关于梅耶荷德“有机造型术”的两种文献 by 梅耶荷德 & 陈世雄
















































①  Ряпосов А. Ю. Режиссерская методология Мейерхольда.  2.  Драматургия 
мейерхольдовского спектакля: мысль, зритель, театральный монтаж. СПб.: РИИИ, 
2004.с.260.
②  从 1914年到 1917年，梅耶荷德在彼得格勒的波洛金大街办了一个工作室，梅耶荷德为这个
工作室的学员们开了课，其讲义分四次先后发表在1914年和 1916年的《对三个橙子的爱》
杂志上。这些讲义被俄罗斯学者认为是梅耶荷德最早发表的针对表演艺术的“宣言书”。
③  古里耶利莫是 16 世纪意大利的舞蹈演员。

















































































































动作就把它背熟。声部是与 mise en scén’ами 一起背熟的。
演员的表演

























































































































































































































































①  См.: Мейетхольд К истории творческого метода. КультИнформПресс, Санкт-Петербург, 
1998., с.38-40.

















































































德》（Эйзенштейн о Мейерхольде）一书，126—134 页。第一篇最初发表于 1922
年第 10 期的《舞台场面》（Зрелища）杂志。经过考证鉴别，发表于 1997 年第 4
期的《电影学》（Кинограф）杂志。第二篇为俄罗斯国家文学艺术档案馆的收
藏，档案序号为 РГАЛИ. Ф. 1230. Оп. 1. Ед. хр. 646. Л. 32 – 37. Опубл.: КЗ. № 

























①  Эйзенштейн о Мейерхольде, 1919—1948/ Составление, подготовка текста, статьи и 



























动兴奋的手段，在老式的剧院当中有：1. 麻醉；2. 神经性的自我暗示；3. 生硬的
身体冲动。
“有机造型术”是一种方法，它给予演员健康的激动兴奋（通过协调一致的
①  “大学生戏剧问题信息部”（СТИНФ）是莫斯科戏剧学院产生的一个学生组织，早在 20 世
纪 20 年代就存在了，上述关于“有机造型术”的信息由这个组织整理发表在 1922 年的
《舞台场面》（Зрелища）杂志上。
②  Эйзенштейн о Мейерхольде, 1919-1948/ Составление, подготовка текста, статьи и 































































①  瓦赫坦戈夫于 1922 年 5 月 22 日去世。梅耶荷德写了悼念文章《为了瓦赫坦戈夫之死》，
发表时用了《领袖的记忆》的标题 (Эрмитаж. 1922. № 4. 7 – 12 июня. С. 3)。在梅耶荷德
排练《丁泰琪之死》的方案中注明这是献给瓦赫坦戈夫的。
②  爱森斯坦说过 ：“只有通过体育的平台才能走向舞台的平台。”(Театральная Москва. 


























N=A1+A2，A1 是提出 A2 任务的积极开端。它是材料—工作的动力，它把任
务 A1②的完成也接受归于自己。第一工作室对材料的加工在于一般的身体练
①  这里说的契诃夫指的是作家安东 • 契诃夫的弟弟，著名演员、导演米哈伊尔 • 契诃夫。






























①  关于爱森斯坦是怎样理解“拒绝的动作”，详见《爱森斯坦选集》第 4卷，第 81—90 页。
②  按照爱森斯坦的看法，克服演员表演的心理主义（“体验派”）会使角色的扮演弱化—
走向“动作大纲”。而梅耶荷德为了类似的目的而研究制定角色类型的体系（参见梅耶荷
德、贝布托夫和阿克谢诺夫的《演员的角色类型》）。

